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A Revista Eletrônica de Energia (REE) é um espaço editorial aberto dedicado à 
reflexão e ao debate de trabalhos científicos sobre os diversos 
setor de energia no Brasil e nos vários contextos internacionais em que o país está inserido.
A REE é uma plataforma de divulgação marcada pela tolerância, pela liberdade de 
opinião, pela abertura e pela pluralidade, independente de interesses políticos e 
econômicos, constituindo-se como um espaço próprio para o encontro de todos aqueles que 
atuam direta ou indiretamente no universo de pesquisas relacionadas às atividades da 
indústria de energia elétrica, de petróleo e de gás natural.
Assim, em sua primeira edição, 
das usinas nucleoelétricas no Brasil, o desacoplamento entre a energia e tecnologia na 
comunicação econômica e o investimento privado no setor de energia do Brasil, além de 
uma revisão bibliográfica sobr

















aspectos que constituem o 
 
a REE traz uma coletânea de artigos sobre a história 
e a detecção de ilhamento de geradores distribuídos. 
 
 
 
 
